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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá přenosem procesních dat s periferií do řídicích zařízení. 
Přenos dat se provádí pomocí dvou typů průmyslových sítí. Využívá se těchto dvou 
Foundation Fieldbus a EtherNet/IP. V práci je uveden způsob konverze pomocí brány 
mezi těmito dvěma sítěmi. Je zde uveden způsob zapojení a konfigurace zařízení na 
těchto sítích a také jejich realizace. Součástí práce je také vytvoření vizualizace k těmto 
perifériím a bráně. V práci je také uvedeno možné využití pro laboratorní úlohu do 
cvičení. 
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Abstract 
Master’s thesis deals be occupied with the transmission of process data with peripheries 
to control devices. Data transmission with performs through two types of industrial 
networks. Use with these two Foundation Fieldbus and EtherNet / IP. In work is shows 
method conversion through gateway between the two networks. Here there is adduced 
method to connected and configure devices on the networks and also their 
implementation. Part of this work is also creating a visualization of these peripherals 
and the gateway. The work is also presents possible use for laboratory task to practice. 
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1 ÚVOD 
Průmyslové sítě jsou v této době využívány především pro sběr a distribuci dat 
v pracovních procesech. Na trhu se nachází mnoho průmyslových sítí a každý z výrobců 
řídicích systémů nebo zařízení preferuje určitý standard pro průmyslovou síť. V této 
práci se zabývám dvěma typy standardů průmyslových sítí. Jedním z nich je Foudation 
Fieldbus. Jedná se o standard pro sériovou průmyslovou sběrnici. Využívá se hlavně ke 
komunikaci v nejnižší části průmyslových procesů, jako jsou snímače a akční členy. 
Nahradila standardizovaný analogový signál 4-20 mA. Jedna z výhod Foundation 
Fieldbus je, že byl od začátku navrhován tak aby splňoval jiskrovou bezpečnost. Druhý 
standard pro průmyslovou síť je EtherNet/IP. Jedná se o komunikační protokol, který je 
využíván pro přenos dat na úrovni řídicích zařízení. 
Cílem práce je přiblížit funkčnost a využití sítí. Seznámení s různými perifériemi, 
jako jsou například snímače pro měření teploty a tlaku. Součástí práce je i ukázka 
návrhu sítě Foundation Fieldbus s vybranými perifériemi a způsob jejich konfigurace. 
Je zde i ukázka způsobu přenosu dat z periférií pomocí dvou průmyslových sítí za 
použití brány (gateway). Brána převádí data z periférií na síti Foundation Fieldbus do 
PLC na síti EtherNet/IP. 
Jednou z částí této práce je také vizualizace. Vizualizace je dnes už jednou 
z nezbytných částí při tvorbě jakéhokoli řídicího systému nebo pracovního stroje. Ve 
vizualizaci se shromažďují data z procesu a proces je odtud možno ovládat. Je zde 
uveden způsob tvorby vizualizace a také jak by taková vizualizace mohla vypadat. 
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2 FOUNDATION FIELDBUS 
Byl vytvořen proto, že byl čas na změnu od standardu analogového signálu 4 - 
20 mA, který byl po desetiletí využíván v průmyslu jako metoda pro komunikaci mezi 
periferiemi a centrálním počítačem. Fieldbus slibuje levnější, univerzální a efektivní 
systém pro komunikaci průmyslových aplikací. Fieldbus je standardizován v normě 
IEC61158. Komplexní automatizovaný průmyslový systém, jako výrobní montážní 
linka, obvykle potřebuje pro svou funkční organizovanou hierarchii řídicích systémů. V 
této hierarchii je obvykle „Human Machine Interface“ (HMI) v horní části, kde obsluha 
může kontrolovat nebo ovládat řízený systém. Ten je obvykle spojen se střední vrstvou 
programovatelných logických automatů (PLC) přes jiné než časově rozhodující 
komunikační systémy (např. Ethernet). V dolní části kontrolního řetězce je sběrnice, 
která propojuje PLC a komponenty, které ve skutečnosti dělají práci. Jsou to například 
senzory, akční členy, elektrické motory, světelné kontrolky, vypínače, ventily, 
stykače… . 
 
2.1 Co je sběrnice Fieldbus? 
Sběrnice je obecný termín, který popisuje novou digitální komunikační síť, která 
bude použita v průmyslu k nahrazení stávajícího analogového signálu 4 - 20 mA. Síť je 
digitální, obousměrná, multidrop a sériová sběrnice. Komunikační síť se používá k 
propojení izolovaných periferií, jako jsou regulátory, převodníky, pohony a 
senzory. Požadavky na každý přístroj je nízký výpočetní výkon, aby každé zařízení bylo 
bráno jako "inteligentní". Každé zařízení bude moci vykonávat jednoduché funkce, jako 
diagnostiku, kontrolu, údržbu a funguje stejně, jako obousměrná komunikace. S těmito 
zařízeními bude nejen technik mít přístup k periferii, ale jsou schopni komunikovat s 
ostatními zařízeními ve výrobním procesu. V podstatě sběrnici nahradí centralizované 
řízení sítě s distribuovanou kontrolou sítě. Proto sběrnice je mnohem víc než náhrada za 
4 až 20 mA analogový standard. 
Technologie sběrnice slibuje zlepšení kvality, snížení nákladů a zvýšení 
efektivity. Tyto sliby o technologii fieldbus jsou odvozeny jednak ze skutečnosti, že 
informace je přenesena zařízení digitálně a zařízení je schopno ji přijmout i odeslat. To 
je mnohem přesnější než analogové vysílání s použitím metod, které se používali 
dříve. Každé přenosové zařízení je také „inteligentní zařízení“ a může provádět svou 
vlastní kontrolu, údržbu a diagnostické funkce. V důsledku toho mohou hlásit vzniklé 
poruchy zařízení, nebo jestli je nutné ruční kalibrace, což zvyšuje účinnost systému a 
snižuje množství požadovaných zásahů údržby. 
Každé přenosové zařízení bude pružnější, když bude mít výpočetní jednotku. 
Jedna sběrnice fieldbus může být použita k nahrazení řady spojení pomocí standardu s 
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analogovým signálem 4 až 20 mA. Další významné úspory nákladů s použitím fieldbus 
sběrnice jsou díky vedení a montáži. Stávající standard analogového signálu 4 - 20 mA 
vyžaduje, aby každý přístroj měl, vlastní vedení a vlastní místo připojení. Sběrnice 
fieldbus eliminuje tuto potřebu. Stačí jí pouze jeden kroucený pár a je nutné schéma 
zapojení. 
 
2.2 Historie Fieldbus 
V roce 1940, procesní instrumentace spoléhá tlakových 3-15 signálů pro 
sledování kontrolních zařízení. V roce 1960, byl zaveden standard analogového signálu 
4-20 mA. Navzdory této normě různé úrovně signálu byly použity tak, aby vyhovovaly 
mnohým nástrojům, které nebyly určeny ke specifikaci standardů. Vývoj digitálních 
procesorů v roce 1970 vyvolal používání počítačů k monitorování a řízení Pracovních 
procesů z jednoho centrálního bodu. Zvláštní povahy úkolů vedly k navrhování různých 
řídicích povelů pro přístroje a různým metodám pro kontroly stavu zařízení a 
procesů. V roce 1980 začaly být inteligentní senzory vytvářeny a prováděny v digitální 
formě, umožnilo to snadno dostupné a levné mikroprocesorové prostředí. Tato výzva 
byla třeba integrovat do různých typů digitálních přístrojů do rozhraní sítí pro 
optimalizaci výkonu systému. S postupným využíváním sběrnic se stalo zřejmé, že 
standardy sběrnic budou zapotřebí, aby formálně specifikovali komunikaci mezi 
inteligentními nástroji. 
Několik let se společnosti po celém světě zapojili do testování a vývoji 
standardu průmyslové sběrnice, přes implementaci v malých oblastech pracovních 
provozů. 
Cílem těchto společností bylo nepochybně otestovat vhodnost sběrnice ve svých 
provozních prostředích. Toto testování v praxi bylo nejlepší způsob, jak zkoumat 
spolehlivost systému sběrnic fieldbus, a byly vysoké očekávání, zda sběrnice bude 
možno užít i v zpracovatelském průmyslu. To bylo třeba určit. 
Na počátku roku 1993 byly všechny oči obráceny směrem k areálu Výzkumného 
centra BP Research v Sunbury, kde proběhly první zkoušky systému sběrnic 
fieldbus. Velké množství nástrojů bylo pak testováno. Prováděly se různé testy v 
souladu s aktuálně se rozvíjejícím standardem průmyslové sběrnice. Tato první fáze 
testu zkoumala fyzickou vrstvu. Cílem bylo zjistit její rozsah stanovený výborem SP50 
a ověřit jeho fungování. Úspěšné testy potvrdily potřebu fyzické vrstvy, a prokázaly, že 
kabelové omezení by mohly být bezpečně překročeny o 50%. 
Druhá fáze testování sběrnice fieldbus se odehrává v Norsku na rafinérii Esso 
Norway. Implementace a testování digitálních řídicích systémů s využitím protokolů 
navržených WorldFIP a ISP. V roce 1994, nabrala cesta sběrnic nový nadějný směr. 
Dva paralelní dodavatelská konsorcia InterOperable Systems Project (ISP) a WorldFIP 
se pokusily vytvořit Foundation Fieldbus. Nové organizace okamžitě přinesli nezbytné 
předpoklady k tomu, aby úsilí o dosažení mezinárodně přijatelného standardu pro 
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sběrnice došli k úspěšnému konci. Organizace Fundation vyvíjela program a prováděla 
zkoušky programu v tvrdých průmyslových podmínkách pro registrace fiedbus 
sběrnice. 
Práce ruku-v-ruce s výrobci, koncovými uživateli, vědeckými institucemi a další 
zainteresovaný strany se staly členy Foundation Fieldbus a vyvinuly otevřené protokoly 
a nechráněné specifikace označované jako Foundation fieldbus. Toto pokročilé digitální 
komunikační řešení bylo navrženo z pracovního prostředí nahoru na kontrolní aplikace, 
kde je vlastní přenos a zpracování dat zásadní. Technologie Foundation fiedbus byla 
vytvořena jako náhrada nekompatibilních sítí a systémy s otevřenou architekturou. 
Protokol je plně integrovaný pro integraci informací a distribuované systémy pro řízení 
v reálném čase v rámci podniku. 
S technologií sběrnic Foundation fieldbus, uživatelé získali možnost k provedení 
pevně integrovaného digitální řízení založeného na jednotné architektuře systému a 
vysokorychlostní oporu výrobních operací. 
 
2.3 Standardizace 
Rozhodnutí poskytnout mezinárodní normu považovaly Instrument Society of 
America (ISA), International Electrotechnical Commission (IEC), Profibus (německý 
národní standard) a FIP (francouzský národní standard), tvoří IEC / ISA SP50 fieldbus 
výbor. Standard musel integrovat obrovský rozsah kontrolních nástrojů, poskytovat je 
s rozhraními a operovat různá zařízení současně a nastavit komunikační protokol pro 
podporu všeho. Tento náročný úkol byl povšimnut, jelikož se pohybuje příliš pomalu, 
problém zvýšený společnostmi, celosvětově prosazuje své vlastní nápady 
standardizovaných produktů. V rozmanitosti produktů a metod od realizace, nebylo 
jedno přímé řešení na úrovni standardní soupravy. 
V roce 1992, dvě skupiny, z nichž každá se skládá mnoho velkých společností 
po celém světě, objevily řešení vedení trhu ve sběrnici. ISP (Interoperable Systems 
Project) a WorldFIP (Factory Instrumentation Protocol) oba sdílejí odlišné názory na 
provádění sběrnice, ale tvrdí, že změní své výrobky, aby odpovídaly formálním normám 
SP50 ISA. 
Výbor IEC / ISA SP50 se rozhodl soustředit na čtyři vrstvy pro průmyslové 
řešení sběrnice:  
• Fyzická vrstva: Definuje prostředky sdělování, která probíhají nad a mohla být 
viděna při 4 - 20 mA standardní výměně. 
• Linková vrstva: Ta kontrolují komunikace beroucí mezi různými zařízení a 
odhalí chybu. 
• Aplikační vrstva: Formátuje data do zpráv, která všechna zařízení spojená do 
systému může chápat a poskytovat služby pro řízení procesů, nahrazuje ji 
uživatelská vrstva. 
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• Uživatelská vrstva: Připojí se k jednotlivým zařízením v procesu a poskytuje 
jakési prostředí pro aplikace. Je realizováno použitím vysokých úrovní řídících 
funkcí.  
[2] 
Obrázek 1: Komunikační model Foudation Fieldbus 
 
2.4 Výhody sběrnice Fieldbus 
Sběrnice má množství výhod, z kterých koncoví uživatelé mohou těžit. Hlavní 
výhodou sběrnice a nejatraktivnější pro koncového uživatele je jeho snížení 
kapitálových nákladů. Úspory dosahované uživatelem pramení z třech hlavních oblastí, 
počáteční úspory, úspory na údržbě a úspory kvůli zvýšení systémového výkonu. 
2.5 Počáteční úpravy 
Jedním z hlavních rysů sběrnice je podstatné snížení nákladů a složitosti v 
zapojení. Každá buňka procesu vyžaduje pouze jeden pár vodičů, který má být přiveden 
do hlavního kabelu, s různým počtem buněk k dispozici. Náklady na instalaci 
přenosového zařízení je tak výrazně snížena systémem sběrnice fieldbus. Náklady na 
instalaci jsou dále sníženy díky tomu, že je sběrnice typu multi-drop a ne point-to-poin. 
Multi-drop síť může nabídnout snížení nákladů přenosových zařízení a elektroinstalace 
na jednu pětinu. 
Systém sběrnic fieldbus vyžaduje méně práce pro instalaci, než běžné sběrnicové 
systémy a šetří peníze díky snížení materiálů potřebných pro instalaci. 
Jednodušší konstrukce systému znamená, že pro menší systém bude zapotřebí 
vyvinout systém sběrnic. To má také tu výhodu, že jednodušší design bude mít za 
následek méně složité a rychlejší sběrnice. 
 
 
 
 
model Foundation Fieldbus  
Aplikační vrstva 
Linková vrstva 
Fyzická vrstva 
Uživatelská vrstva 
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2.6 Údržba 
Skutečnost, že systém sběrnic fieldbus je méně náročný než konvenční 
sběrnicový systém. Znamená to, že tam bude menší celková potřeba pro 
údržbu. Zjednodušení systémů znamená, že dlouhodobá spolehlivost sběrnicových 
systému se zvyšuje. 
Se systémem sběrnic fieldbus, je možné, že provozovatelé mohou snadno vidět 
všechna zařízení zahrnutých do systému a také snadno interpretovat interakce mezi 
jednotlivými zařízeními. To umožní, aby zjištění zdroje případných problémů a 
provádění údržby bylo mnohem jednodušší a tím sníží celkový čas trvání chyby. 
Ladění a údržba systému bude také posílena vzhledem k tomu, že sběrnice 
umožňuje on-line diagnostiku která se provádí na jednotlivých přístrojích. On-line 
diagnostika zahrnuje funkce, jako je otevřená detekce, preventivní údržba a 
zjednodušuje úkoly, jako je kalibrace zařízení. 
2.7 Výkon systémů fieldbus 
Sběrnice fieldbus umožňuje uživateli větší flexibilitu při návrhu sběrnicového 
systému. Některé algoritmy a kontrolní postupy, které u konvenčních sběrnicových 
systémů musí být obsaženy v kontrolních programech. Ty lze nyní umístit v 
jednotlivých periferiích, což snižuje u systému sběrnic celkovou velikost hlavního 
řídicího systému. Tím se snižují celkové náklady na systémy a umožňuje i jednoduší 
budoucí rozšíření. 
Výkonnost systému je zvýšena pomocí technologie sběrnic fieldbus kvůli 
zjednodušení sběru informací z přístrojů. Měření a hodnoty ze zařízení budou k 
dispozici pro všechny přístroje na síti a na kontrolních zařízeních v technických 
jednotkách. To eliminuje potřebu převést nezpracovaná data do požadovaných jednotek 
a uvolní kontrolní systém pro jiné důležitější úkoly. Snížení složitosti informací umožní 
vývoj lepších a účinnějších systémů řízení procesů. 
Díky technologii sběrnic fieldbus, je možná obousměrná komunikace mezi 
periferií a kontrolní systém. Výkonnost systému je zvýšena díky schopnosti 
komunikovat přímo mezi dvěma periferiemi, spíše než prostřednictvím řídicího 
systému. To umožňuje také sloučení několika souvisejících periférií do jednoho 
zařízení. 
Díky technologii sběrnic fieldbus, se přenosové prostředí přístroje kalibruje, 
inicializuje, komunikuje a opravuje rychleji, než většina konvenčních analogových 
přístrojů. To vede k celkovému snížení času potřebného k provozu sběrnice systému. 
2.8 Další výhody 
Stejně jako výhody úspor, které technologie sběrnic umožňuje, je zde mnoho 
dalších různých výhod, které jsou zahrnuty v balíčku sběrnic fieldbus. 
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I když hlavním úkolem je se snažit vytvořit jednotný celosvětový protokol 
sběrnic pro řízení pracovních procesů. V současné době existuje mnoho reálných 
protokolů pro průmyslové sítě, které vychází ze standardu sítě fieldbus.  
Protokol sběrnice zahrnuje pouze čtyři vrstvy a soubor služeb správ. Sběrnice 
fieldbus má tu výhodu, že uživatel by neměl mít k dispozici linkovou vrstvu nebo 
aplikační vrstvy. Pokud jde o koncového uživatele, měla by s ní jednoduše pracovat. 
Uživatel bude mít pouze nutné omezené znalosti o řízení služeb, protože některé z 
informací z nich získané bude potřebovat, pokud se objeví nějaký problém v 
systému. Ve skutečnosti by mělo být nezbytné pro uživatele, aby se zajímal o fyzickou 
a uživatelskou vrstvu. 
2.9 Vývojové milníky 
Foundation Fieldbus dosáhl mnoha významných milníků na cestě k vrcholu a 
úspěchů Foundation technologie.  
Zahrnují: 
 Dokončení předběžného návrhu specifikací FF H1, květen 1995 
 Demonstrace technologie na H1 Monsanto čokoláda Bayou, říjen 1996 
 Registrace prvních produktů, H1 fieldbus, září 1998 
 Dokončení předběžného návrhu specifikací High Speed Ethernet (HSE), září 
1999 
 Registrace z prvních zařízení s HSE, květen 2001 
 Demonstrace HSE a flexibilní funkční bloky (FFBs) u ISP Limě v květnu 2005 
 Dokončení specifikace a protokolů SIF, 2005 
 Demonstrace technologie SIF v Shell Global Solutions, Amsterdam, květen 
2008 
 
Kritická místa standardů pro příjem technologií nových sběrnic podle mezinárodních 
řídicích orgánů.  
 ANSI / ISA, září 1992 
 IEC, prosinec 1999 
 CENELEC, březen 2000 
 
2.9.1 Foundation H1 
Foundation H1 je určen především pro řízení procesů, na úrovni interface a 
integrovaných přístrojů. Běží na technologii propojení jednotlivých zařízení, jako jsou 
snímače a akční členy na fieldbus síti, s rychlostí 31,25 kbit/s. Foundation H1 je určen k 
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provozu na stávající kabeláži krouceného dvouvodiče přístroje. Je možné i optické 
médium. Podporuje také jiskrovou bezpečnost (IS) aplikace. 
Zařízení Foundation H1 se skládají z funkčních bloků aplikace, ty působí jako 
vydavatelé a odběratelé procesních proměnných, přenáší alarmy a trendy, a poskytují 
funkce serveru pro přístup jako host a poskytují řídicí funkce. Používají se také pro 
síťové rozhraní v systémech řízení procesů nebo spojovacími zařízení. Jsou schopny 
řídit síťovou komunikaci a mnoho spojení s více zařízeními, které podporují jak 
klientské a serverové aplikace. 
Technologie Foundation H1 se těší přijetí v celém výrobním průmyslu, a je 
součástí mezinárodní normy IEC (IEC 61158). 
2.9.2 High Speed Ethernet (HSE) 
High Speed Ethernet (HSE) je ideální pro použití v kontrolní části výrobního 
procesu. Funguje na rychlosti 100 Mbit/s. Je to technologie určená pro přístroje, 
subsystémy a pro integraci do podnikových procesů. Podporuje celou řadu 
průmyslových sběrnic včetně standardních funkčních bloků a Device Descriptions 
(DDs). Stejně jako aplikace Flexible Function Blocks (FFBs) pro pokročilé zpracování 
a diskretizaci/křížení/dělení aplikace. 
HSE podporuje složité logické funkce, jako jsou ty, které provádí 
programovatelných logický automat (PLC) nebo datově náročné technologické zařízení, 
jako jsou analyzátory a brány do jiných sítí. HSE zlepšuje přístup k technologii 
Foundation H1 přes spojovací části a zároveň poskytuje rozšířené funkce pro 
vysokorychlostní automatizované zařízení. 
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3 ETHERNET/IP  
EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) je komunikační protokol vyvinutý 
společným úsilím organizací ControlNet In a ODVA. Je navržený pro používání v 
 řídicích procesech a dalších částí průmyslové automatizace. EtherNet/IP je postaven 
na běžném průmyslovém protokolu (CIP), pro přístup k objektům ze sítí ControlNet a 
DeviceNet. 
EtherNet/IP používá Ethernet fyzické vrstvy síťové infrastruktury. EtherNet/IP 
mohou být zrealizovány v softwaru na mikroprocesoru. Žádný speciální hardware jako 
aplikace – zvláštních integrovaných obvodů (ASICs) nebo  programovatelné hradlové 
pole (FPGAs). EtherNet/IP je postaven na protokolu TCP/IP. 
EtherNet/IP může být použit jako síť v automatizaci, které mohou tolerovat 
nějaké množství non-determinismu. Protože Ethernet Fyzická vrstva nemusí mít 
deterministické zpoždění. 
EtherNet/IP a klasický Ethernet rozděluje uzly jako předdefinované typy 
zařízení se zvláštním chováním. Mimo jiné taky umožňuje: 
 Převod základních I/O dat přes User Datagram Protocol (UDP) - založené na 
implicitních zprávách 
 Nahrávání a stahování parametrů, žádaných hodnot, programů a předpisů 
přes TCP (tj. explicitní zpráva) 
 EtherNet/IP používá dobře známý TCP port číslo 44818 pro jednoznačnou 
zprávu a UDP port číslo 2222 pro předpokládané zprávy. 
EtherNet/IP protokol aplikační vrstvy je založený na běžném průmyslovém 
protokolu (CIP), standardně užívaný v DeviceNet, ControlNet a CompoNet. 
EtherNet/IP byl podporován jako otevřená technologie, bylo navrženo, aby se 
zveřejnil i druhá úroveň zdrojového kódu pomocí serveru SourceForge.net. Nicméně, 
místo toho, bezplatný software zdrojového kódu, byl k dispozici ke stažení z 
internetových stránek ODVA. V tomto bodě ODVA vyžaduje, aby uživatelé byli 
registrováni jako výdejci ID. Standardní kód již nelze považovat za volně stahovatelný. 
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4 BRÁNA HIPROM 1788 -N2FFR 
Gateway neboli brána je převodní zařízení mezi sítěmi Ethernet/IP a Foundation 
Fieldbus H1. Slouží pro snadné a rychlé přidání periférií propojených pomocí sítě 
Foundation Fieldbus k řídicím systémům Logix. Brána má dva porty pro Foundation 
Fieldbus H1. Porty mají svůj vnitřní energetický zdroj se zatížitelností 500mA a každý 
má vlastní volitelné zakončení sítě. Porty se dají také zapojit do redundantního zapojení 
s použitím 1788-PARJB. Ethernet/IP switch má taky dva porty. Slouží pro zapojení 
brány do lineární topologie nebo do kruhové topologie. Konfigurace brány se provádí 
v RSLogix 5000 při použití modulů Add-On-Profiles (AOPs). AOP je grafické 
prostředí, které se doplní k RSLogix 5000. Brána má v Ethernet Switch implementován 
i jednoduché Webové rozhraní. V něm se dají najít základní informace o stavu bránu a 
připojených perifériích. Na jeden port sítě Foundation Fieldbus H1 lze připojit až 16 
periférií. Pro každou periférii je předdefinovaná datová struktura, která umožňuje až 
8 vstupních proměnných a 8 výstupních proměnných. 
 
[6] 
Obrázek 2: Obrázek brány Hiprom1788-EN2FFR 
Základní specifikace:         [6] 
Napájecí napětí: Minimum 20 V DC 
 Maximální 32 VDC 
Interní proudová spotřeba: 260 mA (při 24 V DC) 
Maximální H1 bus napájecí proud: 500 mA 
Maximální Foundation Fieldbus zařízení: 16 
Teplota: 0 - 50 ° C 
Rozměry (š x v x h): 80 mm x 152 mm x 136 mm 
Tabulka 1: Základní specifikace brány Hiprom 1788-EN2FFR 
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5 PERIFERIE 
5.1 Snímač teploty  
Použit je převodník teploty Model 3244MV od firmy Rosemount se snímačem 
Rosemount RTD. 
Inteligentní převodník teploty Model 3244MV 
Model 3244MV je teplotní snímač zajišťující vynikající přesnost, stabilitu a 
spolehlivost, díky čemuž se špičkovými převodníky teploty používané v kontrolních a 
bezpečnostních aplikací. Model 3244MV má duální senzor. Vstupní port umožňuje 
vysílat a přijímat současně informace od dvou nezávislých čidel. Můžeme použít tento 
vysílač pro měření diferenční teploty, průměrnou teplotu nebo redundantní teplotní 
měření. Model 3244MV má funkci Hot Backup. Funkce automaticky přepne na záložní 
čidlo, pokud selže primární snímač. Dvojité pouzdro zajišťuje nejvyšší spolehlivost v 
náročných podmínkách. Pro nejvyšší přesnost při každé aplikaci, lze použít vlastnost 
převodníku 3244MV „transmitter-sensor-matching“ a snížit chybu měření teploty až o 
75%. Převodník má certifikát HART, jedná se o certifikaci pro provoz ve výbušném 
prostředí. 
 
[4] 
Obrázek 3: Rosemount 3244MV 
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Základní specifikace         [4] 
Digitální přesnost:  + 0,10 °C (+ 0,18 °C) pro Pt100  
D / A přesnost:  + 0,02% z rozpětí  
Vliv okolní teploty:  0,0015 ° C na 1,0 ° C změny okolní teploty pro Pt100 RTD  
Stabilita:  + 0,1% z měřené hodnoty nebo 0,1 ° C, podle toho která 
hodnota je větší platí na dva roky pro RTD 
0,25% z hodnoty nebo 0,25 ° C, podle toho co je větší po dobu 
pěti let pro RTD  
Vstup:  2 -, 3 - a 4-drát RTD, termočlánky, milivoltový nebo odporový 
Výstup:  4-20 mA DC s protokolem HART  
Napájecí napětí:  12,0 až 42,4 V ss ( zátěž 250 Ω při 17.75 V ss) 
Tabulka 2: Základní specifikace převodníku snímače teploty 
 Snímač Rosemount RTD  
Jedná se o metrické senzory nebo DIN - Style senzory. Označení senzorů 65, 
65Q a 65B. Rosemount Metrické RTD snímače jsou velmi lineární a mají stabilní odpor 
v závislosti na teplotě. Tyto senzory jsou používány především v průmyslovém 
prostředí, kde je požadována vysoká přesnost, trvanlivost a dlouhodobá 
stabilita. Zvýšený výkon a optimální přesnost měření teploty je k dispozici pro senzory 
řady 65 spolu s celou řadou inteligentních snímačů teploty. Pro hygienické náročné 
výrobní procesy jsou modely 65Q a 65B.  
 
 
[7] 
Obrázek 4: Senzor měření teploty 
 
 
 
     [7] 
Obrázek 5: Schéma zapojení senzoru 
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[4] 
Obrázek 6: Připojení snímače k převodníku 
 
Specifikace          [7] 
Teplotní rozsah: -50 Až 450 °C  
Vlastní topení: 0,15 K/mW při měření PODEL metody v normě DIN EN 60751: 
1996 
Tepelná doba 
odezvy: 
9 sekund maximum doba k dosažení 50% hodnoty při testování v 
tekoucí vodě dle ČSN IEC 751 
Maximální 
hloubka ponoření: 
60 mm je minimální použitelná hloubka ponoru podle IEC 751 
Izolační odpor: 1 000 MΩ při měření při 500V DC a při pokojové teplotě 
Materiál obalu: 316 SST / 321 SST s minerální izolací  
Přívodní vedení: PTFE izolované, šedý měděný drát. 
Tabulka 3: Základní specifikace čidla teploty 
5.2 Snímač tlaku 
Rosemount 3051 snímače tlaku  
První průmyslový převodník pro měření relativního a absolutního tlaku s 
pětiletou stabilitou v provozních podmínkách, má velmi dobré dynamické parametry. 
Konstrukční platforma Coplanar™, založená na ploché přírubě, umožňuje integrovaná 
řešení pro měření tlaku, průtoku a hladiny. Pokročilé funkce PlantWeb® zlepšují 
využitelnost provozu a zkracují čas odstávek. Možnost výběru procesního připojení přes 
FOUNDATION fieldbus nebo PROFIBUS PA. Má oddělovací membrány z nerezové 
oceli 316L a z materiálu Hastelloy C-276.  
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Specifikace         [3] 
Typ měření: Diferenciální, kontrolní, absolutní, průtok 
Výstup: 4-20 mA HART 
Přesnost: ± 0,04%  
Celkový výkon: ± 0,15% 
Dlouhodobá stabilita: ± 0,125% z URL po dobu 5 let 
Tlakový rozsah: 2,07 kPa až po 68 950 kPa 
Regulační poměr: 100:1 
Tabulka 4: Základní specifikace snímače tlaku 
[3] 
Obrázek 7: Rosemount 3051T 
 
5.3 Rosemount 848L Logický převodník I/O pro 
FOUNDATION fieldbus 
 
Poskytuje rozhraní mezi diskrétní vstupy a výstupy a Foundation Fieldbus H1. 
Díky svému robustnímu pouzdru je možní převodník namontovat kamkoli v procesu a 
je tu moznost namontování i do rozvaděče na DIN lištu. Logika v bloku převodníku 
nabízí možnosti využití AND, OR, XOR, funkce časovače, posouvání a blokování. 
Logické bloky umožňují až 20 logických rovnic. Převodník má 8 vstupů a 4 výstupy. 
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Specifikace         [5] 
8 Diskrétních vstupů   
Senzory s proudovým výstupem: ON stav:> 2.1 mA 
 OFF výstav: <1.2 mA 
9-32 VDC  Senzory: ON stav:> 50% napětí 
 OFF stav: <20% napětí 
Obecné přepínače: ON stav: <500 Ohm 
 OFF stav:> 5k Ohm 
 Minimální šířka impulsu: 1 ms 
 Maximální pulzní vstupní kmitočet: 500Hz 
4 Diskrétních výstupy   
Napěťové rozpětí:  9-32 V DC  
Maximální indukčnost: 7,0 H 
Proudové zatížení: 1.0 A maximum pro jeden kanál je4.0 A 
Tabulka 5: Základní specifikace Logického převodníku I/O 
Logické funkce, které převodník umožňuje: AND, OR, XOR, NOT 
 Spouštění podle náběžné hrany  
 Spouštění podle sestupná hrany 
 Zpoždění 
 Počítadlo impulzů 
 Reset 
 Posuvný registr vpravo 
 Posuvný registr vlevo 
[5] 
Obrázek 8: Obrázek Logického převodníku I/O 
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6 NÁVRH SÍTĚ 
Návrh zapojení Foundation Fieldbus sítě s převodníkem na Ethernet/IP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 Zakončení sítě 
Každá sběrnice segmentu potřebuje přesně dvě zakončení tzv. terminátory, aby 
mohla řádně fungovat. Terminátory jsou navrženy ze sériového spojení 1μF 
kondenzátoru a 100 Ω odporu. Zakončení slouží několika účelům, včetně posunu 
proudu a ochranu proti elektrickým odrazům. 
 
 
100Ω 
1μF 
100Ω 
1μF 
 
ZD  Z   Z   
Obrázek 9: Návrhové schéma zapojení sítě Foundation Fieldbus 
Obrázek 10: Zapojení terminátorů v sítí Foundation Fieldbus 
2 - 13 + 3 1
4 
T 
T 
+ + 
H1-1 BUS 
-ve 
12 11 
+ve 
Fieldbus 
1757-FFLD4 Převodník 
Ethernet/IP a Fiedlbus 
 
Ethernet/IP 
Terminátor Terminátor 
MTL 5995 
napájecí člen 
Převodník I/O 
Rosemount 848L 
Snímání tlaku 
Rosemount 3051 
Snímač teploty 
Rosemount 3244MV 
Zdroj 
napájení 24V 
ss 
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6.2 Topologie 
Běžně používané jsou dvě topologie sběrnicová nebo stromová. Také se používá 
různý mix těchto topologií. V této úloze využijeme sběrnicovou topologii 
s minimálními odbočkami. 
 
Obrázek 11: BUS topologie sítě 
6.3 Vodiče 
Síťové 
Používá se kroucený pár nebo obyčejný pár se stíněním někdy se přidává k páru 
ještě třetí zemnící vodič. Povrch kabelu je z PVC. Používají se následující čtyři typy 
kabelů v tabulce. Pro tuto realizaci by stačilo použít obyčejný pár s malým průměrem. 
Zařízení nejsou od sebe daleko a jsou jen čtyři.  
 
Typ průřez AWG max. délka Impedance Indukčnost Max. kapacita na 1kHz 
A 0.82mm
2
 18 1900 m 100 Ω/km 62.7 μH/m 3.96 pF/m 
B 0.33mm
2
 22 1200 m 150 Ω/km 32.3 μH/m 0.46 pF/m 
C 0.13mm
2
 26 400 m 120 Ω/km 20.8 μH/m 0.26 pF/m 
           [8] 
Tabulka 6: Síťové vodiče 
Napájecí 
Napájení všech prvků na síti Fieldbus je +24V ss. Napájení se vede mimo datová 
vedení, aby nedocházelo k rušení. Pro přivedení napájení k zařízením by bylo dobré 
použít kabely o průřezu vodiče 2 mm2, jádro - lanko, materiál - měď. 
T T 
  Z   Z   Z 
  Z   Z 
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7 ZAPOJENÍ SÍTÍ 
7.1 Zapojení Hardwaru do sítě Foundation Fieldbus 
Zapojení sítě Foundation Fieldbus je provedeno podle návrhu z předchozí 
semestrální práce s menší úpravou. Bylo zapotřebí vyměnit převodník mezi sítěmi 
Ethernet/IP a Foundation Fieldbus. A to: Allen Bradley 1757-FFLD4 za Hiprom 1788-
EN2FFR. Tato změna nastala po zjištění nefunkčnosti komunikace s perifériemi od 
firmy Rosemount. Upravené schéma propojení, je na následujícím obrázku. Výměnou 
brány mezi sítěmi, vypadl ze zapojení napájecí člen sítě MTL 5995, protože nová brána 
ho má integrována v sobě.  Pro propojení jednotlivých zařízení, se použil: tří žilový 
kabel s měděnými lanky o průměru 1,5 mm. Hnědý vodič slouží k propojení plusu sítě. 
Modrý vodič slouží k propojení mínusu sítě. Zeleno-žlutý vodič je prozatím nezapojený, 
ale mohl by sloužit k propojení uzemnění zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 12: Realizované schéma zapojení sítě Foundation Fieldbus 
- - + + 
T T 
+ + 
H1-A BUS 
-ve 
+ve 
Fieldbus 
1788-EN2FFR Gateway 
Ethernet/IP a FF 
 
Ethernet/IP 
Terminátor Terminátor 
Převodník I/O 
Rosemount 848L 
Snímání tlaku 
Rosemount 3051T 
Snímač teploty 
Rosemount 3244MV 
Zdroj 
napájení 24V ss 
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Napájení některých prvků sítě a brány je provedeno externím zdrojem +24V 
pomocí společné svorky na Din liště, jak je zobrazeno na následujícím obrázku. 
 
Obrázek 13: Svorkovnice pro napájení +24V 
 
Pro napájení sítě Foundation Fieldbus se využívá integrovaného zdroje v bráně 
1788-EN2FFR. Integrovaný zdroj vytváří z napájecího napětí pro bránu napětí pro síť 
24V a má proudovou zatížitelnost až 500mA. 
Jak vyplívá z horního obrázku, síť Foundation Fieldbus, aby mohla řádně 
fungovat, potřebuje dvě zakončení tzv. terminátory. Terminátory jsou navrženy ze 
sériového spojení kondenzátoru o velikosti 1μF a odporu o velikosti 100 Ω. Zakončení 
slouží několika účelům, včetně posunu proudu a ochranu proti elektrickým odrazům. 
Jeden takový terminátor je integrován v bráně a pro použití je ho zapotřebí aktivovat při 
konfiguraci sítě.  
Druhý terminátor je připojen k síti u Rosemount 848L, které slouží pro převod 
vstupů a výstupů na síť. Síť Foundation Fieldbus je zde připojena společně 
s terminátorem na svorky s označením BUS. Externí napájení na toto zařízení je 
přivedeno na svorky PWR pomocí napájecího kabelu. Zapojení jednotlivých vodičů 
sítě, terminátoru a externího napájení na příslušné svorky zařízení, je vidět na 
následujícím obrázku. 
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Obrázek 14: Zapojení logického převodníku I/O do sítě FF 
Převodník sítí Fieldbus a EtherNet/IP (1788-EN2FFR) je připojen na síť 
Foundation Fieldbus, pomocí svorek brány pro síť FF s označením H1 a konektoru A, 
kde na pin s označením plus je připojen hnědý vodič sítě a na pin s označením minus je 
připojen modrý vodič sítě. Napájení převodníku 1788-EN2FFR je připojeno na napájecí 
svorky s označením Power. Na pin konektoru s označením plus je připojen hnědý 
napájecí vodič a na minus je připojen modrý napájecí vodič. Zapojení, je vidět na 
následujících obrázkách. 
 
Obrázek 15: Zapojení Gateway na síť FF a Ethernet/IP 
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Obrázek 16: Zapojení napájecího napětí na Gateway 
Připojení tlakového snímače na síť Foundation Fieldbus je provede 
prostřednictvím svorek FIELDBUS WIRING. Zapojení snímače je zobrazeno na 
následujícím obrázku. Na levou svorku u nápisu FIELDBUS je připojen plus sítě 
(hnědý vodič) a na pravou svorku u nápisu WIRING je umístěn mínus sítě (modrý 
vodič). 
 
Obrázek 17: Zapojení tlakového snímače do sítě Fieldbus 
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Připojení tepelného snímače na síť Foundation Fieldbus se provádí pomocí 
síťových svorek, kde se plus sítě (hnědý vodič) připojí na plus a mínus sítě (modrý 
vodič) na mínus. Zapojení je zobrazeno na následujícím obrázku. Na zbylých pět svorek 
se připojí tepelné čidlo pomocí čtyřvodičového zapojení. Schéma zapojení je v popisu 
snímače v kapitole 5.1 obrázek 6. Kdy se červená barva vodičů tepelného senzoru 
připojí na svorky 1 a 2 a bílá barva vodičů se připojí na svorky 3 a 4. 
 
 
Obrázek 18: Zapojení teplotního snímače do sítě Fieldbus 
 
7.2 Propojení Hardwaru v síti EtherNet/IP 
Na síť EtherNet/IP je Hiprom 1788-EN2FFR připojen pomocí jednoho Ethernet 
konektoru u portu switche pro síť Etherner/IP. Pro propojení se použije běžný UTP 
síťový kabel s Ethernetovými koncovkami. 
Brána je připojena k PLC Allen Bradley Logix 5563 pomocí karty 1756-ENBT/A 
switche Allen Bradley Stratix 8000, pomocí Síťového UTP kabelu. PLC je připojeno 
k PC, ze kterého se provádí konfigurace jak PLC tak i sítě Foundation Fieldbus, pomocí 
stejného Switche jako brána. Propojení je provedeno také UTP síťový kabel s 
Eternetovými koncovkami. Na obrázku dole je zobrazeno schéma zapojení na síti 
Ethernet/IP. 
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Zapojení switche je zobrazeno na obrazku níže. Napájení je zde 24V a je 
připojeno na svorky s označením Pwr B. Na pin DC+ je připojen hnědý kabel v plus od 
zdroje 24V a na pin DC- je připojen minus. Na Ethernetový port 1 bylo připojeno PLC 
prostřednictvím karty 1756 ENBT/A. na Port 2 bylo připojeno PC a na port 4 Gateway 
pro síť FF. 
 
Obrázek 20: Zapojení portů Switche sítě EtherNet/IP 
Obrázek 19: Schéma zapojení sítě EtherNet/IP 
 
Foundation 
Fieldbus 
1788-EN2FFR Gateway 
Ethernet/IP a FF 
 
Počítač 
PLC Allen Bradley 
Logix 5563 
Switch Allen Bradley 
Stratix 8000 
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8 KONFIGURACE  
Konfiguraci spojení je třeba provést po bezchybný přenos dat mezi jednotlivými 
prvky sítě. Pro správnou komunikaci na síti Foundation Fieldbus je ji zapotřebí 
nakonfigurovat. Tato konfigurace se provádí pomocí speciálního vývojového prostředí 
add-on-profil (AOP), které se musí doinstalovat k RSLogix 5000. Aby bylo možné 
konfiguraci sítě Foundation Fieldbus nahrát musí být síť připojená k PLC, které je také 
zapotřebí nakonfigurovat pomocí RSLogix 5000. Je také zapotřebí nakonfigurovat 
spojení mezi PLC a bránou FF (1788-EN2FFR). Síťové propojení PLC a brány FF je 
provedeno průmyslovou sítí EtherNet/IP. 
8.1 Konfigurace PLC 
Spustíme program RS Logic 5000 a kliknutím na ikonku New . Otevře se 
následující okno zobrazené na obrázku dole. V něm se vybere typ PLC, jeho revize a 
pojmenuje se projekt. 
 
Obrázek 21: Okno výběru procesoru PLC 
V levé části vývojového prostředí RS Logix 5000 je okno Controller Organizer. 
Kde se najdou všechny potřebné věci o PLC, proměnné programy pro PLC a 
hardwarová konfigurace. 
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Hardwarovou konfiguraci tvoříme v záložce I/O Configuration. Kliknutím na 
Blackplane příslušného procesoru pravím tlačítkem myši, se objeví nabídka a v ní 
zvolíme možnost New Module. 
 
Obrázek 22: Přidání modulů 
Otevře se nám okno Select Module. Zde vyberme správný typ modulu. 
 
Obrázek 23: Okno pro výběr správných modulů PLC 
Po kliknutí OK a tím potvrzení typu modulu je třeba zvolit správné číslo revize. 
Znova potvrdíme tlačítkem OK. 
 
Obrázek 24: Okno pro zadání revize 
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Poté se otevře okno s parametry modulu. Vyplníme potřebné parametry, jako 
jméno modulu, číslo modulu a další. Poté potvrdíme tlačítkem OK. V záložce I/O 
Configuration se objeví nový modul. Tímto způsobem vložíme všechny hardwarové 
moduly PLC. 
 
8.2 Konfigurace spojení přes síť EtherNet/IP 
Spojení v síti EtherNet/IP slouží pro přenos dat mezi bránou na síť 
Foudation Fieldbus a PLC a také slouží k přenosu konfigurace sítě Foudation Fieldbus. 
Konfigurace spojení se tvoří pomocí stejného programu jako konfigurace PLC RSLogic 
5000. K Ethetnetové kartě PLC se přidá nový modul, ve kterém se nastaví parametry 
brány FF pro komunikaci po EtherNet /IP. Po správné konfiguraci by se v proměnách 
PLC měly objevit nové Tagy, která slouží pro přenášení dat z periférií na Foundation 
Fieldbus. 
 
8.2.1 Přidání zařízení do konfigurace PLC. 
V záložce I/O Configuration modulu Ethernetové karty kliknutím pravím 
tlačítkem na Ethernet a zvolíme New Module. Jak je vidět na následujícím obrázku. 
 
Obrázek 25: Vkládání převodníku 
Otevře se okno s výběrem modulu, kde vybereme model brány v našem případě 
1788-EN2FFR a potvrdíme tlačítkem OK. Zobrazí se okno na obrázku dole. V tomto 
okně se vyplní název modulu, IP adresu brány a číslo revize. Nastavení potvrdíme 
tlačítkem OK a zařízení bude přidané ve stromu konfigurace. 
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Obrázek 26: Okno s parametry brány na sítí EtherNet/IP 
 
8.3 Konfigurace sítě Foundation Fieldbus 
Pro konfiguraci sítě Foudation Fieldbus se využívá vývojového prostředí AOP, 
které je součástí RSLogix 5000. Do tohoto softwaru je zapotřebí ale doinstalovat 
příslušné ovladače k bráně, kterou používáme pro připojení sítě k PLC. Na následujícím 
obrázku je základní okno konfiguračního prostředí. Otevřeme ho pomocí vlastností 
zařízení v konfiguraci ethernetové karty PLC v záložce Configuration. 
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Obrázek 27: Hlavní okno konfigurace 
 
Live List 
V seznamu Live List se nachází periférie s adresou mezi 16 (0x10) a 247 (0xF7). 
Po připojení zařízení na síť Foundation Fieldbus a jeho objevení se v tomto seznamu se 
periférie může hned nakonfigurovat. 
 
Visitor List 
Visitor List je seznam zařízení s adresou nad 247 (0xF7), zařízení se zobrazí 
seznamu se šedými položkami pod Live List. Zařízení ze seznamu Visitor List lze 
nakonfigurovat na adresy mezi 16 (0x10) a 247 (0xF7) poté se periférie přesune do Live 
List. 
 
Konfigurační strom 
Jak je zařízení přidělena pozice na Live List. Periferie se zobrazí v konfiguračním 
stromu. Tento strom se dá použít pro navigaci mezi stránkami konfigurací jednotlivých 
periférií a mastera. 
 
Tlačítka 
Tyto tlačítka jsou umístěny v horní části okna nad seznamem Live List. Popis 
tlačítek je v tabulce dole. 
 
Live List 
Visitor List Konfigurační 
strom 
Tlačítka 
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8.3.1 Konfigurace brány (mastra) 
 
Na hlavní konfigurační stránce v konfiguračním stromě se vybere konfigurace 
Mastera. Otevře se následující okno, které je zobrazeno dole pod textem. Pro 
konfiguraci mastera je zapotřebí zvolit topologii sítě zapojení. Ta se nastaví pod 
zobrazením zvolené topologie z vybíracího menu. Pak je zapotřebí v  pravé části nahoře 
zadat parametry sítě. Poté je třeba nahrát konfiguraci do pamětí brány. Provede se to 
kliknutím na Download Config. Pro uložení změn v projektu je třeba kliknout na 
tlačítko Apply. 
 
 
Toto tlačítko slouží pro otevření nástroje pro přidání ovladačů do katalogu 
přístrojů a taky k aktualizaci katalogu přístrojů. 
 
Zobrazuje seznam Připojených a nakonfigurovaných zařízení. 
 
Slouží k uložení konfigurace. 
 
Export konfigurace z brány včetně konfigurace všech periférií. 
 
Import konfigurace z brány včetně konfigurace všech periférií. 
 
Slouží pro synchronizaci záložní brány u aktivní brány je zakázáno. 
Tabulka 7: Popis tlačítek z hlavního okna konfigurace 
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Obrázek 28: Okno konfigurace Brány 
 
8.3.2 Topologie 
Pro správné fungování je třeba zvolit správný typ topologie sítě, která odpovídá 
topologii sítě z použitého zapojení hardwaru. Zde taky volí, jestli integrovaný 
terminátor sítě v bráně bude aktivní nebo ne. 
 
Parametry sítě 
 
FF Master Node: Adresa brány sítě v FF nastaví se na adresu 16 (0x10).  
Max Scan Address: Skenování nově připojených periferii neustále běží na pozadí. Po 
nalezení nového zařízení je mu přiřazena jedna z adres do 
hodnoty. Zadané v Max Scan Address. 
Slave Retry Limit Jedná se o počet opakování pokusu o komunikaci, než se spojení 
ukončí. Standartní nastavení je na 5. Větší počet by mohl 
zpomalit komunikaci. 
MacroCycle Je to doba mezi další žádostí o opakování přenosu dat. Doba 
macro cyklu by měla být dvakrát větší než odezva jednotlivých 
snímačů, jinak by mohlo dojít k prodlevám v komunikaci. 
Auto Reset Trip když je tato možnost zaškrtnutá tak brána při nadproudu v síti 
Foundation Fieldbus provede restart brány. 
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Fail Status in  
Prog/Fault Mode: Když je políčko zaškrtnuto tak se na periférie s analogovými nebo 
digitálními výstupy při přerušení spojení s programem v PLC 
nastaví na předem přednastavená bezpečné hodnoty, aby nedošlo 
k poškození nebo zranění. Není-li zaškrtnuto na periférii zůstanou 
poslední obdržené hodnoty výstupů. 
 
Tlačítka v části Configuration 
 
Download Config: Nahraje vytvořenou konfiguraci do brány. 
Upload Config: Tlačítko slouží pro nahrání konfigurace do paralelní brány. 
Auto MacroCycle: Tlačítko spočítá MacroCycle na základě počtu připojených 
periférií a jejich nastavení. 
Advanced: Tlačítko slouží pro otevření okna s pokročilým nastavování 
mastera. 
Load Defaults: Obnoví nastavení mastera na výchozí nastavení. 
Update Master Time: Aktualizuje čas na bráně. 
 
Tlačítka v části Schedule 
 
Nacházejí se zde tlačítka pro ovládání plánování připojování na periférie. 
Tlačítka slouží k nahrání plánů do brány, nastavení výchozího plánování, zrušení plánu 
propojení a zakázání plánování. 
 
 
8.3.3 Master Status 
Jedná se o okno kde je zobrazen aktuální stav brány a sítě Foundation Fieldbus. 
Okno je zobrazeno na následujícím obrázku. Otevře z konfiguračního stromu ze záložky 
master→Status. V horní části okna je vidět jaký port brány pro FF je aktivní a jestli 
využívá vnitřního terminátoru. Dále je zde zobrazeno, jestli brána pracuje v Multi-
Master modu a v jakém je popřípadě stavu. Uprostřed okna je zobrazována aktuální 
teplota brány, její adresa a doba MakroCyklu sítě pro daný port. Dole je umístěn 
sloupcový graf, který ukazuje aktuální hodnotu napájecího napětí, napětí sítě FF a 
proudový odběr sítí FF pro jednotlivé porty. 
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Obrázek 29: Okno parametru brány 
 
8.3.4 Přidání ovladačů periférií  
 
Před konfigurací periférií je zapotřebí přidat jejich ovladače „Device 
Description“ do katalogu přístrojů. Přidání se provede pomocí tlačítka knihoven na 
hlavním konfiguračním okně. Příslušné tlačítko je v tabulce 7 na prvním řádku. 
Ovladače DD definují schopnost nakonfigurovat danou periferii. 
Kliknutím na tlačítko se otevře nové okno se seznamem ovladačů zobrazené 
dole pod textem. Jedná se o okno společné pro ovladače sítí, takže se zde mohou objevit 
i ovladače na ProfibusPA nebo DTM.  
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Obrázek 30: Okno seznamu ovladačů 
Pro přidání souborů s ovladači na FF klikneme na horní liště Foundation 
Fieldbus. Vybereme z nabídky přidat zařízení a otevře se následující okno zobrazené 
dole. Jsou třeba přidat následující tři soubory: 
 Binární soubor (.ffo) 
 Symbol soubor (.sym) 
 Hlavičkový soubor (.cff ) 
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Obrázek 31: Okno pro přidání ovladačů 
Do prvního řádku vyberte příslušný binární soubor. Do druhého řádku se soubor 
vyplní sám podle zvoleného binárního souboru. V posledním řádku je třeba vybrat 
hlavičkový soubor. Po vybrání souborů stačí potvrdit tlačítkem OK.  
Než se může konfigurovat nova periferie pomocí nových ovladačů je zapotřebí 
aktualizovat katalog ovladačů. Provádí se to kliknutím na tlačítko knihoven a vybráním 
z nabídky Refresh Catalog jak je vidět na následujícím obrázku. Po aktualizaci katalogu 
se už může konfigurovat nová periférie. 
 
 
Obrázek 32: Nabídky pro aktualizaci seznamu zařízení 
 
8.3.5 Konfigurace periférií 
 
Na hlavním konfiguračním okně se nachází, tzv. Live List zobrazený na obrázku 
dole. V něm jsou všechny připojené periférie s barevným označením aktuálního stavu, 
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pokud je vývojové prostředí RSLogox 5000 v režimu Online. Jinak jsou všechna 
označení šedivá a to znamená stav Offline. 
 
 
Obrázek 33: Live List 
 
Index periferie (0 až 15) představuje jedinečný index pro každou periferii, která 
lze připojit k bráně 1788-EN2FFR. Danému indexu odpovídá v RSLogox 5000 datová 
struktura se stejným číslem. v barevně označeném poli se nachází adresa periferie a 
vedle něj její název se sériovým číslem. 
 
8.3.6 Chybové statusy 
Barva adresy přístroje ukazuje aktuální stav periferie. Jednotlivé stavy jsou 
popsány dole v tabulce. 
 
 
Zelené je označen stav kdy je periferie online, konfigurace je v pořádku a jsou 
předávána procesní data. 
 Žlutě je označen stav kdy je periferie online, ale není provedena konfigurace. 
 
Modře je označen stav kdy je periferie online, ale není nakonfigurovaná nebo 
nepřevádí procesní data. 
 Červeně je označen stav kdy je periferie offline. 
 
Světle modře je označen stav kdy parametry v konfiguraci periferie 
neodpovídají parametrům zjištěných přímo z periferie. 
Tabulka 8: Chybové stavy periférií 
8.4 Vytvoření nové konfigurace periférie 
Pomocí automatického prohledávání sítě se  nová periferie zobrazí v Live List, 
ale je třeba ještě nakonfigurovat. Otevřením nabídky u dané periferie vybereme Auto 
Index 
Adresa periferie Název a sériové číslo 
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Config Online a otevře se nám okno se seznamem ovladačů pro periferie. V něm 
vyberme příslušný ovladač a potvrdíme. Otevře se nám konfigurační okno zobrazené na 
obrázku dole. Po uložení konfigurace se toto konfigurační okno dá znovu pro úpravu 
konfigurace otevřít z konfiguračního stromu. 
 
 
Obrázek 34: Konfigurační okno periférií 
 
Konfigurace periferií se provádí pomocí grafického prostředí zobrazeného na 
obrázku nahoře. Grafické prostředí umožňuje přístup k jednotlivým parametrům pro 
každý blok a jejich nastavení čímž se provádí konfigurace periférií. Na levé straně 
grafického prostředí je pět tlačítek. Jejich popis najdeme v tabulce dole. 
 
 
Slouží pro ovládání d bloky. 
 
Vytváří propojení mezi vstupy a výstupy bloků. 
 Vytváří se jím online spojení s periferií. 
 
Nahrává se jím konfigurace do zažízení. 
 
Tisk konfigurace. 
Tabulka 9: Popis tlačítek z konfiguračního okna 
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8.4.1 Bloky 
 
Bloky jsou tvořeny výrobci periferií a jsou součástí ovladačů DD. Existují tři 
následující bloky.  
 R – zdrojový blok 
 T – převodní blok 
 F – funkční blok 
Pouze funkční bloky mají porty, které slouží pro přenos procesních dat ze 
snímače do řídicího zařízení. Porty na levé straně funkčních bloků jsou vstupy a porty 
na pravé straně funkčních bloků jsou výstupy.  
 
8.4.2 Přidání bloků 
Pro přidání bloku stačí kliknout pravým tlačítkem myší na volnou plochu okna a 
z nabídky vybrat „New Block“. Otevře se seznam všech dostupných bloků pro danou 
periférii. Seznam je zobrazen na následujícím obrázku. Kliknutím na vybraný bok se 
okno zavře a blok se objeví v grafickém prostředí. Úprava parametrů se provádí 
kliknutím pravým tlačítkem myši na upravovaný blok. Z otevřené nabídky se vybere 
možnost Parameters a poté se otevře okno s parametry. 
 
 
Obrázek 35: Okno Seznamu bloků 
 
8.4.3 Konektor (Connector) 
 
Konektory slouží pro přenos dat mezi bloky periférií a datovou strukturou PLC. 
Slouží i pro přenos dat mezi bloky periférií na stejném segmentu sítě. 
Pro přidání konektoru do grafického prostředí stačí kliknout pravým tlačítkem 
myší na volnou plochu okna a z nabídky vybrat „New Connector“. Po té se otevře okno 
zobrazené na následujícím obrázku. Zde se vybere typ konektoru, typ proměnné a 
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PVslot, na kterém bude proměnná v datové struktuře umístěna. Nastavení se potvrdí 
tlačítkem OK a konektor se objeví v grafickém okně konfigurace. 
 
Obrázek 36: Parametrů konektoru 
8.4.4 Určení pozice proměnné v datové struktuře 
 
Po otevření tagů v RSLogix 5000 se hned na začátku nachází datová struktura 
brány 1788-EN2FFR. Datová struktura je rozdělena do čtyř částí A až D jak pro vstupy, 
tak pro výstupy. Mezi tyto čtyři částí jsou rovnoměrně rozloženy indexy periférií. 
Každá periférie má svoji vlastní část kde se nachází všechny různé proměnné, ale 
hlavně procesní data z konektorů v konfiguraci periférie. Procesní data jsou určeny PV 
slotem. Pro každou periférii a vstup nebo výstup se zde nachází osm PV slotů pro 
binární data a osm pro datový typ Real. Datová struktura je zobrazena dole na obrázku i 
s popiskami vysvětlující určení pozice přenášené procesní proměnné.  
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Obrázek 37: Zobrazení Datové struktury v RSLogix 5000 
 
8.4.5 Nahrání konfigurace 
Po ukončení konfigurace ji stačí už jen nahrát. Provede se to pomocí tlačítka na 
levé straně od grafického prostředí konfigurace. Tlačítko má na sobě velkou zelenou 
šipku a je zobrazeno v tabulce nahoře u zobrazení okna grafického prostředí 
konfigurace. 
 
8.5 Vytvořené konfigurace 
 
Konfiguraci brány a konfigurace k perifériím jsem dělal podle postupů 
popsaných nahoře. Nejdříve jsem nakonfiguroval bránu jak je vidět na obrázku u 
postupu vytváření konfigurace brány. Zvolil jsem topologii sítě s názvem SAT. Jedná se 
o sběrnicovou topologii sítě, připojenou na portu brány A. Integrovaný terminátor sítě je 
Index periferie 
PV Slot 
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zapnutý. Dobu cyklu sítě jsem nechal na přednastavený hodnotě 1000ms. Adresu 
mastera jsem nastavil na 16. Maximální skenovanou adresu jsem nastavil na 80. 
Pro konfiguraci periferií bylo nejdříve zapotřebí nahrát ovladače pomocí 
HSProcessUtility. Když už jsou ovladače v aktualizovaném seznamu zařízení, můžeme 
začít konfigurovat jednotlivé periférie. Konfiguraci začneme tím že na nalezenou 
periferii v Live List klikneme pravím tlačítkem myši a v nabídce vybereme „Auto 
Config Online“. Otevře se okno pro výběr ovladačů, z něj jsem vybral ovladač pro 
danou periférii. Po potvrzení vybraného ovladače se otevře konfigurační okno dané 
periférie. 
Jako první jsem provedl konfiguraci snímače teploty Rosemount 3244. 
Konfigurace je vidět na obrázku dole. V oblasti konfiguračního okna Permanent už jsou 
přidány dva bloky Resource a Trans. V těchto blokách jsou už zadané nebo automaticky 
vyplněné parametry periferie jako adresa, název, sériové číslo a další. V druhé části 
konfiguračního okna Instantiable je zapotřebí nakonfigurovat jaká proměnná z periférie 
bude převáděná bránou do které pozice datové struktury. Provádí se to přidáním bloků a 
konektorů a jejich propojením. U snímače teploty mi stačilo jen přidat jeden logický 
blok a jeden konektor a propojit je, protože se přenáší jen jedna hodnota teploty. Na 
konektoru jsem zvolil PVslot 1 a datový typ Real. Hodnota teploty se bude ukazovat 
v datové struktuře na pozici FF.IA.FieledDevice01.Data.PVReal1.  
 
 
Obrázek 38: Okno konfigurace snímače teploty 
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Přenos teploty se dá zobrazit v konfiguračním stromě pomocí PV Data u 
vybrané periférie. V následně otevřeném okně je uváděná aktuální hodnota proměnné a 
na jakou pozici v datové struktuře je převáděna i do jakého datového typu. Toto okno je 
zobrazeno na obrázku dole. 
 
Obrázek 39: Okno PVData snímače teploty 
 
Jako druhý jsem se pokusil nakonfigurovat snímač tlaku Rosemount 3051. 
Vyskytl se problém při jeho přidání s ovladači ke snímači. Problém se řešil s technickou 
podporou snímače, ale problém se nepodařilo vyřešit. Technická podpora přišla na to, 
že je snímač v pořádku a že nejspíš bude chyba na straně brány. Snímač se podaří 
automatickým vyhledáváním nalézt, ale po nahrávání konfigurace to hlásí chybu. 
Snímač má v Live List modře podbarvenou adresu. To znamená, že je nakonfigurovaný 
ale nepřevádí data.  
Jako poslední jsem provedl konfiguraci digitálního převodníku vstupů a výstupů 
Rosemount 848L. Část konfigurace je zobrazena na obrázku dole. Protože má 
převodník osm vstupů a čtyři výstupy, musel jsem přidat osm bloků vstupů a čtyři bloky 
výstupů. K nim jsem musel připojit osm binárních vstupů a čtyři binární výstupy. 
Zapojení je zobrazeno na obrázku pod textem. Vstupy se nachází v datové struktuře na 
pozici FF.IC.FieledDevice09. Data.PVBinary1 až 8. Výstupy se nachází v datové 
struktuře FF.OC.FieledDevice09.Data. PVBinary1 až 4. 
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Obrázek 40: Okno konfigurace logického převodníku I/O 
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9 VIZUALIZACE (FACTORYTALK VIEW) 
Vizualizace slouží k znázornění pracovního procesu, shromáždění dat z něj na 
jedno místo a odtud umožňuje operátorům řízení celého pracovního procesu. Většinou 
se jedná o dispečerské řízení. Vizualizace jsou navrženy tak, aby byly velmi kompaktní, 
a mnohé umožňují zasílání informací k řídící stanici rovnou z procesu. Typické 
komunikační protokoly jsou Ethernet, Profibus a jiné.  
Kvalitní vizualizace je jednoduchá a přehledná. Měla by být schopná poskytnout 
obsluze jen informace potřebné k získání dat z procesu a jeho snadné ovládání. Obsluha 
by neměla být zavalena z obrazovky nepotřebnými daty a naopak by neměla chybět 
potřebná data. Proto na hlavní obrazovce vizualizace by se měly nacházet jen základní 
informace o činnosti technologického procesu a základní možnosti jeho ovládání. 
K většímu pohledu na technologický proces by měly sloužit další obrazovky 
vizualizace, s informacemi o jednotlivých částech technologického procesu a 
možnostmi jejich detailního ovládání. V každé části vizualizace nemohou chybět prvky 
pro navigaci mezi jednotlivými obrazovky vizualizace a upozornění na nastalé alarmy a 
to buď pomocí tabulky s alarmy anebo nějakého výstražného znamení, umožňující na 
vznik situace upozornit. Vizualizace má obsahovat i část historického pohledu na 
technologický proces nebo statistiky procesu. 
Vizualizaci je možno vložit do operátorského panelu. Největší význam má však 
v PC, umístěném ve velícím centru. S pomocí programovatelných automatů vizualizace 
poskytuje informace provozně technické, poruchové, statistické, bilanční a logické. 
Společnost Allen – Bradley pro vizualizaci nabízí produkty z řady FactoryTalk 
View. Pro návrh vizualizací strojů a výrobních procesů se využívá FactoryTalk View 
Studio. Oba produkty FactoryTalk View Site Edition a FactoryTalk View Machine 
Edition sdílejí toto společné vývojové prostředí, které umožňuje vytvářet aplikace v 
jediném vývojovém prostředí. FactoryTalk View Studio podporuje úpravy a 
rozšiřovánístávajících projektů pro zlepšení přenositelnost mezi jednotlivými zařízeními 
a systémy HMI.produkty FactoryTalk View jsou všechny softwarové a jsou postaveny 
na stejné integrované architektuře. Vývojáři vizualizačních aplikací mohou importovat 
celé zařízení na úrovni aplikace do dozorčí úrovně nebo využít jednotlivé komponenty 
přímo do dohledu projektů, šetří se tím čas potřebný pro vývoj a náklady na školení. 
 
S FactoryTalk View Studio můžeme: 
 Konfigurovat jediné operátorské stanoviště nebo nakonfigurovat celou 
distribuovanou vizualizační aplikaci z jednoho místa. 
 Vytvořit přístup k proměnným z OPC serverů v celém systému pomocí 
proměnných v prohlížeči, který představuje přímé PLC Proměnné a HMI 
proměnné v logické hierarchii. 
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 Vytvořit vzdálenou konfiguraci RSLinx a FactoryTalk View Site Edition 
servery. 
 Vytvořit zobrazení pomocí full-featured grafickým editorem. 
 
9.1 Tvorba projektu vizualizace 
Spustíme program Factory Talk View. Najdeme ho v nabídce Strat –> Programs –
> Rockwell Software –> Factory Talk View –> Factory Talk View Studio. Po spuštění 
se nám otevře okno s možností výběru projektů existujících nebo nových. Budeme 
vytvářet nový projekt tak zvolíme záložku New. Jak je vidět na obrázku dole.  
 
Obrázek 41: Okno pro vytváření nebo otvírání projektu 
 
Vyplníme jméno projektu a zmáčkneme Create. Vygeneruje se nám nový 
projekt, jak je vidět na obrázku dole. V horní části se nachází lišty nástrojů. V levé části 
je vidět okno průzkumníka. Nachází se zde záložky s prvky vizualizace, jako 
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obrazovky, proměnné, alarmy, zabezpečení a jiné. V pravé části je pracovní okno kde se 
zobrazují jednotlivá oka vizualizace. 
 
Obrázek 42: Vývojové prostředí vizualizace 
 
Je třeba vytvořit spojení mezi vizualizací a PLC. Vytvoříme ho v záložce 
RSLinx Enterprise –> Communication Setup. Otevře se nám okno zobrazené na 
obrázku dole, kde zvolíme první možnost (Create a new configuration). Zmáčkneme 
Finish a otevře se nám okno s komunikacemi zobrazené na druhém obrázku dole. 
V Device Shortcuts přidáme komunikaci pomocí Add a vyplníme název. Dole v Offline 
Tag File přidáme cestu k souboru xxx.ACD z programu PLC z RSLogix. Dáme OK a 
spojení je vytvořeno. 
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Obrázek 43: Konfigurace komunikace 
 
Obrázek 44: Okno pro konfiguraci komunikace pro vizualizaci 
Vytváření proměnných se provádí v záložce HMI Tags –> Tags. Otevře se nám 
okno proměnných, které je znázorněno na obrázku dole. Vyplníme jméno a typ 
proměnné a dole v Address zadáme adresu proměnné nebo pomocí tlačítka s třemi 
tečkami otevřeme okno zobrazené na druhém obrázku dole. Zde můžeme najít 
požadovanou proměnnou vybrat jí a potvrdit tlačítkem OK. Když už jsou zadané 
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všechny parametry proměnné tak jí potvrdíme tlačítkem Accept. Proměnná se nám 
zobrazí dole v seznamu. Podobně vytvoříme všechny potřebné proměnné. 
 
Obrázek 45: Okno s proměnnými 
 
Obrázek 46: Seznam pro výběr proměnných 
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Otevřeme si okno vizualizace najdeme ho v průzkumníku v záložce Graphics –> 
Displays –>MAIN. Nebo můžeme vytvořit nový v nástrojích pomocí  New Display. 
Okno vizualizace vidíme na obrázku dole. V dolním pravém rohu je tlačítko Shutdown. 
Slouží k vypnutí vizualizace.  
 
Obrázek 47: Okno vizualizace 
 
Další prvky pro vizualizaci daného pracovního procesu můžeme přidat z horní 
lišty nástrojů objektů. Je zde spousta prvků pro vizualizaci čehokoliv. Jsou zde vše od 
tlačítek přes grafy a zobrazovače až po celé symboly přístrojů.  
Pomocí prvku  se otevře okno Symbol Factory zobrazené na obrázku dole. 
V něm se vybere příslušný prvek a vloží se do okna vizualizace. Je zde mnoho 
prostředku pro vizualizaci jakéhokoliv pracovního procesu. Jsou zde prostředky pro 
vizualizaci klimatizace, pásových dopravníků, nádrží, dopravy, atd. 
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Obrázek 48. Okno Symbol Factory 
Proměnné se k prvkům přiřazují pomocí Arrange nebo Animation. Arrange 
slouží pro vkládání proměnných např. u tlačítek pro stisknutí nebo zmáčknutí. 
V Animation slouží k přidání proměnných pro pohyb objektů. Po vybrání Animation se 
vybere příslušná akce. Pak se otevře okno a v něm se vyplní proměnná a její mezní 
hodnoty a další specifikace pohybů a zobrazování. 
 
9.2 Popis vytvořené vizualizace 
Vizualizace k této práci se skládá z pěti hlavních oken a pomocných oken. První 
je úvodní okno vizualizace a pak čtyři okna ke každému zařízení. Rozlišení 
vizualizačních oken je 800x600 pixelů. Proměnné pro vizualizaci jsou získávány z PLC 
pomocí kterého probíhá konfigurace brány a tím pádem i přenos dat ze sítě Foundation 
Fieldbus. Přenos proměnných mezi PLC a PC kde je vizualizace probíhá po síti 
Ethernet/IP. Časování vizualizace je nastaveno na 0,05s. aby byla odezva proměnných 
z PLC co nejrychlejší. 
Každé okno se skládá ze tří oblastí hlavička okna, oblast s navigačními tlačítky 
mezi okny a vizualizační oblast okna, kde se provádí vizualizace funkce zařízení. 
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Hlavička okna je ve všech oknech této vizualizace stejná a nachází se v horní části 
okna. V levém rohu hlavičky je znak standartu sítě Foundation Fieldbus. Uprostřed se 
nachází název diplomové práce a pod ním mé jméno a v pravém rohu hlavičky se 
nachází aktuální datum a čas.  
 V oblasti s navigačními tlačítky se nachází v dolní části okna. Na úvodním oknu 
se nachází jen jedno tlačítko v pravém dolním rohu a nápisem Shutdown. Toto tlačítko 
slouží k vypnutí vizualizace. U oken periferií se nachází vždy tlačítek pět. V levém 
dolním rohu je vždy tlačítko s nápisem „Úvodní obrazovka“ slouží k návratu na úvodní 
okno vizualizace. V pravém dolním rohu je na každém oknu periférie vždy tlačítko 
s nápisem „Zpět“. Tlačítko Zpět slouží k návratu na předchozí zobrazované okno. Zbylé 
tři tlačítka jsou uprostřed dole a na každém oknu periférie se liší. Nacházejí se zde 
tlačítka s názvy zbylých periférií a pomocí nich se dá snadno přejít na danou periférii. 
Vizualizační oblast okna se nachází uprostřed okna a její obsah je u každého okna je 
jiný. Popis jednotlivých vizualizačních oken a funkčnost jednotlivých prvků v nich je 
popsán v následujících dvou podkapitolách. 
 
9.2.1 Úvodní okno 
Úvodní okno se objeví vždy jako první po startu aplikace. Je zobrazeno na 
obrázku pod textem. Jsou zde základní Informace o stavu proměnných na periferiích. 
Dá se odtud dostat přímo na okna periférií a také na okno brány (GATEWAY). Úvodní 
okno je také jediné místo, kde se dá vizualizace vypnout. Provést se to dá tlačítkem 
Shutdown, jak bylo již řečeno výše. 
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Obrázek 49: Úvodní obrazovka vizualizace 
Vizualizační oblast úvodního okna se skládá ze čtyř tlačítek pro přesun na 
příslušné periférie nebo na okno vizualizační brány podle popisu nad tlačítkem. Na 
tlačítkách jsou zobrazeny zařízení ze sítě Foundation Fieldbus pro snadné rozlišení. U 
tlačítek periférií je vždy textové pole pro vizualizaci aktuálních hodnot z periférií. U 
snímačů tlaku a teploty se zobrazuje tlak nebo teplota a u periférie s digitálními vstupy a 
výstupy se zobrazuje aktuální stav vstupů a výstupů, kdy „0“ znamená neaktivní stav a 
„1“ aktivní stav. 
9.2.2 Okna zařízení sítě Foundation Fieldbus 
Okno brány (Okno Gateway) 
Okno brány slouží k vizualizaci aktuálního stavu brány a o stavu připojení 
periferií na síť Foundation Fieldbus. Okno z vizualizace je zobrazeno dole pod textem.  
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Obrázek 50: Vizualizační okno brány sítě FF 
Ve vizualizační části okna se nachází dvě oblasti. V horní části se nachází oblast, 
kde najdeme grafické zobrazovače proměnných, které zobrazují aktuální hodnotu stavu 
brány a sítě Foundation Fieldbus. Vlevo se nachází ručičkový ukazatel s hodnotou 
napájecího napětí. Napravo od něj je ručičkový zobrazovač s hodnotou teploty zařízení. 
Uprostřed se nachází zobrazování stavu terminátoru integrovaného v bráně. Stav ON 
terminátor zapnut. Stav OFF terminátor vypnut. V pravé části se nachází ručičkový 
zobrazovač hodnoty proudového zatížení sítě Foundation Fieldbus. Nalevo od něj se 
nachází ručičkový ukazatel s hodnotou napětí na síti Foundation Fieldbus. Ve spodní 
části najdeme textové zobrazovače, které zobrazují stav periferií. Stav OK znamená, že 
je periférie aktivní a odesílá data. Stav Error znamená, že je periferie vypnutá nebo 
nedokáže odesílat data. 
V horní části okna se nachází hlavička okna a dole v části s navigačními tlačítky 
se uprostřed nachází tlačítko s nápisem „Tlak“ slouží pro přesun na vizualizační okno 
snímače tlaku. Napravo od něj je tlačítko s nápisem „Teplota“ slouží pro přesunutí na 
vizualizační okno snímače tlaku a nalevo od prostředního tlačítka se nachází tlačítko 
s nápisem „I/O“. To slouží k přesunu na vizualizační okno modulu s digitálními vstupy 
a výstupy. Po krajích jsou ještě dvě tlačítka s nápisy „Úvodní obrazovka“ a „Zpět“ 
jejich funkčnost je popsaná výše. 
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Okno periférie s digitálními vstupy a výstupy 
Jedná se o okno, které zobrazuje aktuální stav jedné z periférií. V tomto případě 
zobrazuje aktuální stav digitálních vstupů a výstupů. Dole na obrázku je vidět jak tato 
obrazovka vypadá. 
 
Obrázek 51: Vizualizační okno periférie s digitálními vstupy a výstupy 
Vizualizační část okna je rozdělena do dvou částí. V horní části se nachází 
vstupy. Část je označená nápisem „Input“. Nachází se zde osm čtvercových zobrazení 
LED indikátorů. Každý indikátor má nad sebou označení vstupu „IN 1-8“. Stav log“1“ 
je vidět na vstupu „IN 4“ a stav log „0“ je vidět na zbylých vstupech. Dolní část 
vizualizační oblasti obsahuje digitální výstupy. Ty jsou označeny nápisem „Output“. 
Jsou zde čtyři zobrazení tlačítek. Každé tlačítko je označeno nápisem „OUT1-4“ podle 
čísla výstupu. Po kliknutí na tlačítko se dá měnit jeho logická úroveň a tím i ovládat 
výstupy na periférii. Stav log“1“ je vidět na výstupu „OUT2“ a „OUT 4“ a stav log „0“ 
je vidět na zbylých výstupech. 
Okno také obsahuje v horní části hlavičku a dole pole s navigačními tlačítky. 
Prostřední tlačítko s nápisem „Teplota“ slouží k přesunu na okno snímače teploty. 
Nalevo od tohoto tlačítka se nachází tlačítko s nápisem „Gateway“. Toto tlačítko slouží 
pro přesun na okno brány sítě. Napravo od prostředního tlačítka se nachází tlačítko 
s nápisem „Tlak“ slouží k přesunu na okno snímače tlaku. Zbylé dvě tlačítka s nápisy 
„Úvodní obrazovka“ a „Zpět“ jejich funkčnost je popsaná výše. 
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Okno snímače teploty 
Jedná se o jedno z oken periférií a je zobrazeno na obrázku dole. Na tomto oknu 
snímače teploty je zobrazena vizualizace aktuální teploty a graf změny teploty. Všechny 
teplotní údaje v tom to oknu jsou v jednotce °C. 
 
 
Obrázek 52: Vizualizační okno snímače teploty 
Uprostřed vizualizační části okna se nachází graf změny teploty v čase. Časový 
interval ve vizualizaci je nastaven na dvě minuty. V levé části vizualizační části okna se 
nachází sloupcový graf aktuální teploty. Hrana mezi zelenou a šedivou barvou je 
aktuální hodnota teploty. V pravé části se nachází tři numerické zobrazovače. Uprostřed 
se nachází číselný ukazatel podbarvený zeleně. Je na něm aktuální hodnota teploty. 
V horní části je zobrazovač podbarvený červeně se žlutými čísli. Ukazuje maximální 
hranici teploty. Dole je numerický zobrazovač podbarvený žlutě s červeným číslem. 
Zobrazuje minimální hranici teploty. Je možno po kliknutí na pole zobrazovače změnit 
hodnotu hranice. Po kliknutí se objeví pomocné okno pro zadání hodnoty. V tomto 
případě hranice slouží jen pro omezení os grafu závislosti teploty na čase. 
V okně je také část s hlavičkou v horní části a navigační tlačítka v dolní části 
okna. Navigační tlačítka na krajích s nápisy „Úvodní obrazovka“ a „Zpět“ mají 
funkčnost popsanou nahoře v úvodu popisu vizualizace. Zbylé tři tlačítka slouží 
k přesunu na vizualizační okna periférií. Podle nápisu na tlačítku se přesunem na 
příslušné okno periférie. 
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Okno snímače tlaku 
Okno snímače tlaku je zobrazeno dole pod tímto odstavcem. Toto okno slouží 
k vizualizaci snímače talku. Zobrazuje jeho aktuální teplotu a graf změny tlaku v čase. 
 
Obrázek 53: Vizualizační okno snímače tlaku 
Vizualizační část okna je totožná s vizualizační částí snímače tlaku. Jsou zde jen 
upravené hodnoty sloupcového ukazatele tlaku v pravé části okna. Také jsou upravené 
počáteční hodnoty hranic tlaku. Hodnoty tlaku jsou zde uvedeny v jednotkách kPa. 
V okně se také nachází hlavička okna, její obsah je popsán v úvodu popisu 
vizualizace. Ve spodní části okna jsou také navigační tlačítka pro přesun na zbylá 
vizualizační okna. Nápis na tlačítku udává, na které vizualizační okno se po kliknutí na 
něj přesuneme. 
 
9.2.3 Pomocná okna 
V této vizualizaci se také nachází pomocná okna. Okna jsou dvou tipů, první 
slouží k zobrazování zpráv většinou chyb a druhá slouží k zadávání numerických 
hodnot. Tyto okna se zobrazují přes hlavní okno. 
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Okno zpráv 
Okno zpráv slouží pro zobrazení chyb a je zobrazeno na obrázku dole pod 
textem. Objevuje se v horní části okna. Okno se vždy objeví, když nastane chyba, 
Nastalá chyba je hned v horním řádku seznamu zpráv. Seznam se nachází v horní části 
okna chyb. Zobrazují se v něm všechny chyby nastalé za běhu programu a také se 
zobrazují upozornění na méně závažné problémy. Rolování v seznamu se dá provádět 
pomocí tlačítek v dolní části vpravo s obrázky šipek nebo pomocí kláves F3 a F4. Pro 
mazání zpráv slouží tlačítka v levé dolní části okna. Tlačítkem Clear nebo klávesou F1 
se smaže jen označená zpráva. Tlačítkem Clear All nebo klávesou F2 se smažou 
všechny zprávy. Okno lze kdykoli zavřít tlačítkem Close v pravé dolní části okna nebo 
klávesou F5. 
 
 
Obrázek 54: Okno zpráv vizualizace 
Okno pro zadávání numerických hodnot 
Takovéto okno je zobrazeno dole pod textem. V tomto oknu se zadávají 
numerické hodnoty do proměnných. Zadání hodnoty probíhá pomocí numerické 
klávesnice počítače. Zadávaná hodnota je zobrazena uprostřed okna v rámečku. Změna 
proměnné na hodnotu zadanou do rámečku proběhne až stisknutím klávesy Enter. 
Rozmezí hodnot zadávané proměnné je zobrazeno vlevo dole, když je zadaná hodnota 
mimo rozmezí proměnné, rámeček zčervená a proměnná nejde změnit. Zavření okna 
beze změny proměnné lze kdykoli provést stisknutím klávesy Esc.  
 
 
Obrázek 55: Okno pro zadání numerických hodnot 
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10 UKÁZKOVÁ LABORATORNÍ ÚLOHA 
Zadání 
Zjistěte základní parametry snímače teploty Rosemount 3244 a binárních 
vstupů/výstupů Rosemount 848L. Z katalogových listů zjistěte příslušné konektory pro 
připojení sítě a napájecího napětí. 
Podle schématu zapojení vytvořte zapojení sítě Foundation Fieldbus a připojte jí 
pomocí sítě EtherNet/IP k PLC na vašem pracovišti.  
Vytvořte konfiguraci brány Hiprom 1788-EN2FFR a zadaných periferií pro síť 
Foundation Fieldbus. 
V datové struktuře PLC zjistěte naměřenou teplotu snímačem teploty. Na 
binárním převodníků vstupů/výstupů aktivujte jeden vstup a jeho stav zobrazte v datové 
struktuře PLC. 
Postup 
Schéma zapojení lze s menší úpravou použít z kapitoly 7 Zapojení sítí 
obrázek 12. Postup pro tvorbu konfigurace sítí lze vytvořit z popisu v kapitole 
Konfigurace.  
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11 ZÁVĚR 
Na začátku jsem se zabýval tím co je Foundation Fieldbus. Jedná se o 
průmyslovou sběrnici pro nejnižší část průmyslového procesu. Zajímal jsem se o její 
vznik. Zajímal jsem se o její vývoj, který probíhal od roku 1995. Základní standard byl 
dokončen v roce 1998 a její rozvoj pokračuje dodnes. Jednou z výhod této sítě je, že od 
začátku byl navrhován jako standard, který musí splňovat jiskrovou bezpečnost. Také 
jsem se zabýval sítí Ethernet/IP. Jedná se o průmyslovou síť využívanou převážně 
v řídicí části pracovního procesu. Na trh ji uvedla firma Rockwell Automation. 
Zabýval jsem se taky perifériemi pro Foundation Fieldbus, jako je převodník 
teploty Rosemount 3244, převodník tlaku Rosemount 3051 nebo logický převodník 
Rosemount 848L. Zajímal jsem se o jejich základní parametry a princip připojení do 
sítě Foundation Fieldbus. Vytvořil jsem návrh zapojení všech zvolených periférií do sítě 
Fondation Fieldbus  a brány a také návrh spojení brány a PLC do sítě Ethernet/IP. Pro 
návrh jsem použil bránu Allen Bradley 1757-FFLD4. Po prostudování dokumentace 
jsem zjistil, že brána nebude komunikovat s perifériemi od firmy Rosemount. Provedl 
jsem tedy změnu na bránu Hiprom 1788-EN2FFR. Dle návrhu zapojení sítí Foundation 
Fieldbus a EtherNet/IP jsem vytvořil skutečná zapojení hardwaru do sítí. Jak je uvedeno 
v kapitole Návrh a zapojení sítí. Zapojení šlo realizovat snadno a bez větších problémů. 
Tvorba konfigurace sítě EtherNet/IP byla bez problémů. Konfigurace sítě 
Foundation Fieldbus byla už složitější. Problém nastal při tvorbě konfigurace snímače 
tlaku Rosemount 3051. Podařilo se vytvořit jen celou konfiguraci, ale data o hodnotě 
tlaku nejsou převáděna na síť EthetNet/IP. Problém jsem řešil s technickou podporou 
výrobce snímače. Ten si ho vzal k sobě na ověření funkčnosti a vrátil ho zpět 
s vyjádřením, že je funkční a že bude nejspíše chyba na straně brány. Jelikož se jedná o 
starší model snímače, je možné, že už brána nepodporuje data potřebná pro konverzi 
hodnoty tlaku poskytované snímačem. Konverze mezi takto složitými sítěmi jsou 
náročné na data, které jednotlivé sítě poskytují a požadují. Jedna síť požaduje nějaké 
data a ta druhá je nepodporuje. Tím je možné, že některá data pro konverzi chybí. Tento 
problém se ještě nepodařilo vyřešit. 
Tvorba vizualizace v prostředí FactoryTalk View Studio byla snadná, ale 
zdlouhavá. Vývojové prostředí je přehledné a vše se dá snadno najít bez velkého 
klikání. Knihovna vizualizačních prvků je velmi bohatá a dá se v ní najít spousta 
zařízení využívaných v praxi a není třeba si vytvářet svoje vlastní, ale hledání 
správného prvku trvá pro velkou obsáhlost dost dlouho. Dá se zde vytvořit několika 
vrstvá vizualizace, pro kterou se dá využít navigačních prvků mezi obrazovkami 
vizualizace. Mnou vytvořená vizualizace je popsaná v kapitole 9 Vizualizace. 
Ukázková laboratorní úloha je popsaná v kapitole se stejnojmenným názvem. 
Měla by mít jen část zapojení a konfigurace sítí. Protože konfigurace sítí je velmi 
časově náročná a na tvorbu vizualizace by nezbyl čas. Tvorba vizualizace by mohla být 
další navazující laboratorní úlohou. 
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